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教育部吳部長清基蒞臨本校導師知能研討會闡述當前教育施政理念與政策發展 
 
                    ▲教育部吳部長清基蒞校闡述當前教育施政理念與政策發展，會前 
                      與本校師長合影：教育部吳部長清基(右三)、本校張校長惠博(右 
                      二)、郭副校長麗安(右四)、教育學院趙院長淑珠 (右一)、黃研發 
                      長宜正(左一)、學生心理諮商與輔導中心鄧主任志平(左二)、連總 
                      務長怡斌(左三)、姚學務長凱超(左四)、國文系張慧美教授(左五) 
 
        國立彰化師範大學於本(11)月 5 日辦理導師暨學習導師知能研討會，會中邀請教育部吳部長清基到校演講，
與師生分享目前教育施政理念與政策。與會聆聽的成員除了彰師大師生外，並有多位中區大專校院學務長一同參
與這難得的教育盛宴。 
  
        本校每年舉辦兩次導師知能研討會，目的是希望增進導師輔導知能。「導師」是關懷學子的第一線，更是
學習的典範，也具有學校與學生溝通聯繫的核心角色，有健全的導師制度，不僅能提供學生及時的幫助，亦可在
專業領域相偕成長。為此，本校自 96 年度起在既有導師制度下增加「學習導師」，並於 98 年度修訂辦法增設導
師名額，為多元導師制度立下新的里程碑。 
  
        本次會議為了讓導師有機會瞭解教育施政核心，特別邀請吳部長到會演講。吳部長侃談當前教育的理念與
政策，在高等教育方面，部長強調發展國際一流大學及頂尖研究中心，具體策略包括循序漸進規劃陸生來臺及大
陸學歷採認、推動一流大學及頂尖研究計畫、鼓勵學生出國留學並擴大招收外國學生來臺，以及增加學校發展國
際合作交流機會、加強國際參與等，藉此厚植國際化基礎，追求教育全球化與卓越化的目標。這一個半小時的演
講讓聽者如沐春風，除了充分闡述政策理念，也讓與會所有高等教育培育者獲得更清晰具體的概念落實於教育當
中，嘉惠更多學子。 
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